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PRESIDENCIA "DEL CONSEJO DE MINISTROS
Circidar.—Exemo. Sr.: Es deber del Estado atender en
la medida de sus recursos a la justa retribución de cuantos
le sirven, y obligación del Gobierno procurar que en la
asignación de haberes se siga un criterio de justa igualdad
que impida preferencias, en general mortificantes, cuando
el beneficio económico otorgado no tiene por fundamento
una mayor intensidad en la labor normal encomendada, de
la que pueda obtenerse más rendimiento o un aumento de
dificultad en el trabajo que equitativamente justifique el de
la remuneración.
Sin embargo, la práctica viene consagrando de hecho, que
la continuidad en la infracción pretende dar fuerza de de
recho, que en esta época del año y en concepto de gratifi
cación, no prevista por ninguna disposición legal, se conce
dan en determinados- Centros obvenciones especiales, que
significan importante gasto, que es preciso evitar, al menos
en tanto la Hacienda pública no salde con sobrante la li
quidación de los Presupuestos generales de la Nación.
Por tales razones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en ninguna dependencia del Estado, a partir
de esta fecha, se acuerden o concedan, con cargo a ningún
fondo, retribuciones que no sean estrictamente reglamen
tadas por disposiciones legales, e igual criterio se aplique
en las Sociedades u organizaciones obligadas a rendir cuen
tas al Estado, bien porque de él reciban subvención, por
que sea copartícipe en la cuenta de sus ganancias o porque
aquéllas actúen como administradoras de sus rentas o bie
nes, salvo el caso de que la graciosa concesión se haga sin
disminuir el resultado de la liquidación dé los beneficios
que al Estado puedan corresponder ni mermen las dispo
nibilidades financieras de la entidad, aplicables a los fines
primordiales que justifiquen su misión o el auxilio que de
aquél reciben.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma




E-g.cmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida por retiro
del primer Maquinista D. José Pagán Surano, efectuado
el 30 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Personal del
Ministerio, ha tenido a bien promover a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 31 del citado diciembre, fecha que
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surtirá efectos administrativos, al segundo Maquinista don
Domingo Velázquez Suf fo, que es el primero en su escala
cumplido de los requisitos indispensables.
'De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde n V. E. muchos años.--Ma
drid, 2 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M. el Re-s- (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
9 de febrero próximo, por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, el Operario de primera clase Cándido Gó
mez Diéguez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años, Madrid,
de enero de 1926.
5
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán «General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestr,anza de la Armada el
día 1.° de 'febrero próximo, por cumplir la edad reglamen
taria•para el retiro, el Operario de segunda clase, con des
tino en el Observatorio de Marina. Rafael Gómez Alen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de'ené.-o de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
5
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 21 de febrero próximo, por cumplir la edad regla
mentaria para el retiro. el Operario de tercera ciase Ma
nuel Sánchez Ramos.
De Real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid,
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].




Circular.—Excmo. Sr.: Para cumplimentar el art. 2.° del
reglamento provisional de la Escuela Radiotelegráfica de
Cartagena, aprobado por Real orden de 4 de febrero de
1924 (D. O. núm. 29), S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por. las Secciones del Material y
Personal. se ha dignado disponer se publique una convo
catoria con arreglo a las *bases siguientes!:
r.° Se abre un concurso entre los Alféreces de Navío
OFICIAL
-
para 'cubrir cuatro plazas de. Alumno para el curso de la
Escuela Radiotelegráfica de Cartagena, que empezará el
1.° de febrero próximo.
"
2." Se elegirán los Oficiales a la vista de las instancias
presentadas.
3.-4 Las instancias deberán encontrarse en este Minis
te-i-io con anterioridad al 15 de enero.
1..a Durante su permanencia en la Escuela se conside
rará a los (IAciales Alumnos en comisión indemnizable, sin
dejar de pertenecer a los destinos a cine estén afectos', poy
donde percibirán sus haberes fijos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 5 de enero de 1926.
CORNEJO.




Aprueba la entrega de mando del c.-ucero Extremadura
efectua;cla el día 5 de noviembre. último por el Capitán de
Corbeta D. Carlos de la Cámara y Díaz al Capitán de Fra
gata D. Ramón Rodríguez Navarro.
31 de diciembre de 1925.




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca número 1.367, de 18 del
mes actual, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Con
serje de la Capitanía General del Departamento, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha teni
do a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.-----Madrid, 25 de di
ciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.







mil novecientos sesenta kilogramos
de carbón . 237,60
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 1.369, de 18 del actual, con el
que remite relación de los efectos que propone para ser alta
en el cargo del Oficial radiotelegrafista del Uad-Muhtva y
baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta 'y baja de
que ,se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.






Una estación radiotelegráfica sistema Marconi,
de 0,5 kw. de potencia primaria y disco ro
tativo. Los receptores son dos, del mismo sis
tema, uno para ondas amortiguadas y otro
moderno de válvulas para continuas
Aumento.
Una estación radiotelegráfica, sistema Marconi,
tipolY. B. 2, de ioo vatios de potencia, de te
legrafía y telefonía, compuesta de lo si
guiente:
Trasmisor.—Grupo compuesto de motor de
Ho voltios, acoplado directamente a una
dínamo de A. T., de dos enrollamientos a
1.500 voltios y 85 miliamperios y 12 voltios a
lo amperios.
Revelador de circuitos de A FyB F.
Condensador depósito.
Bobina ,de impedancia. núcleo hierro.
Idem de íd., sin núcleo.
Condensador de bloqueo de antena.
Válvulas trasmisoras.
Válvula moduladora.
Inductancia sintonizadora de antena.
Bobina de reacción.
Condensador del circuito de rejilla.








Resistencia de filamento (trasmisor).
Resistencia de descarga (condensador principal)
Conmutador Jack de O. C.




Zócalo de fusibles e interruptor principal.
Reóstato de arranque del motor.
Resistencia de filamento de la válvula moduladora.
Protección de rejilla.
Impedancia resonadora.
,Receptor.—Un aparato compuesto de cuatro
válvulas, 3 V. 24 amplificadora y una Q. rec





Dos trasformadores de A. F., sin núcleo.
1)->s ídem de B. F., sin núcleos.
trasformadores de B. F., núcleo de hierro.
Cc,n(.:ensador de‘ trasformador de telefonía.
ColidePsador de tc léfono.
Conmutador de batería B. F.
Resistencia de filamento (amplificador).
Resistencia para válvula Q (variable).
Tdem para. ídem Q. (fija).
1(lem de control de rejilla (fija).,
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Condensador de teléfono (amplificador).
Enchufes de teléfono.
Condensador de bloqueo (amplificador).
Conmutador .de ondas cortas y largas.
Condensador de trasformador de teléfonos.
Variómetro.
Sintonizador de prueba.
e'n par de teléfonos.
Valor de esta estación completa... 15.000,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 61, de 18 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
se propone sean baja en el cargo del Condestable de
los cañoneros Canalejas y Dato, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Mate
rial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la
baja de que se trata, según se detalla a continuación.
De Real, orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 25 de di
ciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Jarra reglamentaria para envase de cartu
chos cargados y cebados, de saludo, para
cañón de 47 m/m. • • • • • . • • • • 409,04
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, núm. 1.368, de 18 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el cargo del Condestable del Princesa de Astu
rias y baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Ma
terial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar -el alta
v baja de que se trata, cuya relación se inserta a conti
nuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.











Doscientos noventa y nueve fusiles sistema
Mausser español, con sus cuchillos.
Doscientas noventa y nueve vainas para cuchi
llos Mausser.
Debe decir :
Doscientos noventa y nueve fusiles Mausser. mo
delo 1893, con sus machetes modelo 1913.
Doscientas noventa y nueve vainas para mache
tes modelo 1913.
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Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca, núm. 1.372, de 19 del actual, con el
que remite relación de los efectos que propone para ser alta
en el cargo del Oficial radiotelegrafista del Arcila y baja en
el cargo del mismo, S. .■1. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid, 29




General Jefe de la Sección del Material.





Una estación radiotelegráfica completa, sistema
Marconi, de 0,5 kw. de potencia primaria y
disco rotativo. Los receptores son dos del
mismo sistema, uno para ondas amortiguadas




Estación radiotelegráfica y radiotelefónica de
500 vatios, tipo Y. C, 3. (equipo fijo), siste
ma Marconi, Compañía Nacional de Telegra
fía Sin Hilos.
SECCIÓN A. Material de antena.
100 metros hilo de antena 49/28.
Cuatro aisladores barra de porcelana, 18 pulga
das, con casquillos.
Doce grilletes hierro galvanizado, 5/16 pulgada.
Nueve guardaeabos 3/4 pulgada.
Un aislador de entrada, tipo 85, completo.
400 gramos hilo desnudo, de cobre, núm. 20.
Un perno de conexión a tierra,
Cuatro tnotones de hierro.
Cuatro aisladores tip6 Bumbell, con sus gri
lletes.
- Uno y medio metros cable para toma de tierra
(flexible de 20 amps.)
SECCIÓN C.—Estación radio.
Un -grupo generador compuesto de :
a) Un motor de corriente continua, i io
tios, acoplado directamente a
b) Un alternador de 1/2 kw.
Ambas máquinas sobre un mismo zócalo.
Un reóstato de arranque para motor.
Un regulndor de campo para motor.
Un interruptor con fusibles.
Un trasmisor Y. C. 3. completo, compuesto de:
-a) Ung, caja especial. de teca. que contiene :
b) Un cuadro sintonizador de antena, con va
riómetro, bobina de reacción y amperíme
tro de antena.
c) Un portaválvulas.
d) Una válvula trasmisora, tipo M. T.
e) Una válvula rectificadora, tipo. M. R. 1.
f) Dos impedancias de alimentación, núcleo
de hierro.
) Una impedancia sin núcleo, acoplo de cir
cuitos;
/t) Una impedancia sin núcleo. protectora.
1) Un condensador depósito.
k) Un. condensador de rejilla.
I) 'Un condensador bloqueo de antena.
in) Un transformador de filamentos.
n) Un trasformador de micrófonos.
o) Dos resistencias de filamento.
p) Una resistencia de filamento para tras
misión a C.
Un micrófono.
r) Un conmutador de trasmitir y recibir.
sl Un conmutador control tres direcciones.
t) Un revelador para trasmisión de O. C.
u) Un manipulador. _
'y) Un zumbador.
ze) Un voltímetro con trasformador.
_r) Un cuadro de terminales.
Aparatos receptores.
y) Un sintonizador tipo T. F. 5.
z) Un amplificador tipo A. F. i a.
aa) Dos teléfonos de doble auricular.
bb) Cinco válvulas amplificadoras.
cc) Una válvula rectificadora.
dd) Un sintonizador de prueba.
ee) Un juego de esquemas y tablas.
ff) Un juego de instrucciones.
Una batería de acumuladores 6 voltios 40 a. h.
Un cuadro de carga para seis lámparas.
Seis lámparas de II() voltios, 50 bujías, filamen
to carbón.
30 metros cable 7/20, con aislamiento de cau
cho y forro de piorno.
Seis grapas de porcelana, con tornillos.
Seis terminales para cable de 7/20:
Una batería de anodo, pilas secas.
Dos conmutadores bipolares. base de porcelana.
•
SECCIÓN R. Repriesos.
Una válvula trasmisora, tipo M. T. 1.
Una válvula rectificadora, tipo M. R. r.
Tres válvulas receptoras "Dev".
Una válvula rectificadora, tipo "Deq".
Un cordón para teléfonos.
Un juego escobillas para motor.
Un juego escobillas para alternador.
Una batería de filamentos 4 voltios 40 ampe
rios hora.
Una batería de placa (pilas secas).
Valor total de la estación 30.497.50
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante ,General del
Arsenal de la Carraca núm. 1.371, de 19 del mes actual.
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario de la Penitenciaría Naval Mi
litar de Cuatro Torres, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con.lo informado por la Sección del 1\;laterial de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29 de diciem
bre de 1925.
Cul:NEJO .
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la. Carraca,
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Relación de referencia.
NI A Y O -R
Azartento .
Una cama de hierro, pintada al esmalte, con
sommier metálico
Un colchón.de lana
Un encerado de lona, para el sommier
Dos almohadas de lana
Dos cobertores de lana
Un lavabo de madera curvada, con espejo, y pa
langana, cubo y jarro de loza
Un escupidor, de loza
Una escupidera, de loza













Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes reglamentarias en la
escala activa de Capitanes de Ingenieros de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien promover
L dicho empleo a los Tenientes del propio Cuerpo D. Ma
nuel López Acevedo y Campoamor, D. Rafael Crespo Ro
dríguez, D. Juan Antonio Cerrada y González de Serralde;
D. Enrique Dublang y Tolosana, D. Pedro Miranda y Ma
ristany, D. Manuel Luna Porredón y D. Fernando San
Martín Domínguez, los cuales han sido declarados aptos
para el ascenso por la Junta Clasificadora de la Armada.
debiendo contar en su nuevo empleo la antigüedad de 2 del
corriente mes, día siguiente al en que cumplieron las con
diciones reglamentarias al efecto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que pasen a ocupar
los destinos siguientes: -
D. Manuel López Acevedo y Campoamor, el de Profe
sor de la Academia de Ingenieros y Maquinistas, cesando
a las órdenes del jefe del Ramo del Arsenal de Ferrol
de Ayudante de Profesor de dicha Academia.
D. Rafael Crespo Rodríguez, continúe en el Arsenal de
La Carraca y se encargue del cometido de Ingeniero de
la Base Naval de Cádiz.
D. Juan Antonio Cerrada y González de Serralde. cese
de Ayudante de Profesor de la Academia de Ingenieros y
Base Naval de La Graña y pase de Profesor a la citada
Academia.
D. Enrique Dublanp,- y Tolosana, cese a las órdenes del
Tefe del Ramo del Arsenal de Ferrol v de Ayudante de
Profesor de la Academia de Ingenieros y tome posesión
del cargo de Profesor de la misma.
D. Pedro Miranda y Maristanv, quede destinado en el
"Arsenal de Cartagena. cesando en la Base de Submarinos
del mismo ; y
D. Fernando San Martín Domínguez. cese de Auxiliar
del Ingeniero Inspector de la Marina en las provincias del
Norte y pase a la Base Naval de Vigo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de enero de 1926.
CoRNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de Tenientes de Ingenieros a los Al
féreces-Alumnos D. Rafael de. León y Palacios, D. Guiller
mo Botaz Olano, D. Luis Santomá y Casamor, D. Patri
cio Rodríguez Roda, D. (Ramiro •Alonso-Castrillo y Mausí,
D. Miguel Poole Shaw, D. Felipe Lafita y Babio, D. Ber
nardo Rechea y Moreno, D. Rafael Cardín Fernández, don
Valeriano González Puertas. D. Jaime González de Aledo
y Rittwagen, D. Pedro Vargas Serrano y D. José Parga
Rapa, con la antigüedad de 15 de diciembre último y de
biendo escalafonarse en el orden indicado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que pasen destinados
a los tres Arsenales, en la forma siguiente:
ARSENAL DE LA CARRACA
D. Felipe Lafita y Babio.
D. Bernardo Rechea y Moreno.
D. Jaime González de Aledo y Rittwagen.
Di Pedro Vargas Serrano.
D. josé Parga Rapa.
ARSENAL DE FERROL
D. Guillermo'Botaz y Olano.
D. Patricio (Rodríguez Roda.
D. Miguel Poole v Shaw.
D. Rafael Cardín Fernández.
ARSENAL DE CARTAGENA
D. Rafael de León y Palacios.
U. Luis Santomá y Casamor.
D. Ramiro Alonso-Castrillo y Mausi.
D. Valeriano González Puertas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 7
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Señores...
o
Promueve al empleo de Alféreces-Alumnos de In
genieros de la, Armada a los Alumnos D. Ignacio
Díaz de Espada, D. Carlos Lago Couceiro, D. Pedro de la
Rosa Mayol, D. Antonio Alberto Lloveras, D. Antonio
Zarandona Antón, D. Ramón Carlos Roca, D. Adolfo Ma
rino Lodeiro, D. Antonio Castel de Luna, D. Arturo Pom
bo y Angulo y D. Agustín Fernández Morales, los cuales
contarán en su nuevo empleo la antigüedad de 18 de di
ciembre último.
7 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y 'Maquinis
tas de la Armada.
Señores...
o
Nombra Alumno de segundo ario al Alumno de
ingenieros de la Armada D. Fernando Corominas
Gispert.
7 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
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Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Nombra Alunmos de Ingenieros de la Armada, equiparados a Guardiamarinas, con arreglo a lo dispues
to en el art. 4.° del Real decreto de 28 de mayo de
1919 (D. O. núm. 222). a los Aispirantes D. Alfredo Cas
tro Pozurama. D. Benito Cañas Conesa., D. Fernando de
Rodrigo Jiménez, D. José María de Leiva y Lorente, don
José de la Figuera y Calín, D. jesús Calváche y Cerón,
D. Emilio Ripolles de la Cruz v D. .kugusto Riquelme
Ojeda. debiendo ser escalafonados por el orden que se ex
presa, con antigüedad de 18 de diciembre último.
7 de enero de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General- de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
CORNEJO.
O
Excmo. S1-: Como resultado del estudio de la distribu
ción de clases correspondientes a Ingenieros que para el
ario actual remite el Director de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas. S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por la Sección de Ingenieros de este Mi
nisterio, se ha servido disponer, de acuerdo con el Estado
Mayor Central :
I.° Que el plan de estudios aprobado por Real orden
de 24 de abril de 1916, vigente en la actualidad, quede mo
dificado con arreglo al adjunto proyecto.
2.° Ofie para completar ese proyecto, por el Director
de la Academia y antes de finalizar el mes, se remitan pro
gramas extractados de cada asignatura, en los que deberán
quedar comprendidas todas las materias de cada clase que
figuran en el plan vigente. exceptuadas únicamente las que
va han sido cursadas en el primer año por los Alumnos
que han de cursar el segundo de la carrera, y también el
detalle de viajes de prácticas correspondientes a cada cur
so. y
3.0 Que una vez distribuidas las clases entre los Pro
fesores se envíe a este Ministerio la oportuna relación pa
ra los correspondientes nombramientos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid. 7
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Señores...
Provecto que se cita.
DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES
SEGUNDO AÑO
Primer semestre — Cálculo infinitesimal.— Química.—
Topografía y Geodesia (diarias).—Prácticas : las corres
pondientes al curso.
Segundo semestre —Mecánica racional (diaria).—Cálcu
lo gráfico.—Artillería.—Ouímica.—Metalurgia y Metalo
grafía (alternas).- -Práctica- : las correspondientes al curso.
TERCER AÑO.
Resistencia de materiales.—Electricidad, primer curso.—
Estereotomía y construcción civil e hidráulica (diarias).—
Prácticas : las correspondientes al curso.
CUARTO AÑO
Teoría del buque. Termodinámica y máquinas.—Elec
tricidad, segundo ario (diarias).—Prácticas: las correspon
dientes al curso.
QUINTO AÑO
Construcción naval.—Turbinas y motores (diarias).
Primer semestre.—Tecnoloaía.—Administración y- Con
tabilidad (diarias).
Segundo semestre.—Hidráulica y máquinas hidráulicas
(alterna).—Aviación y regulación de la aguja "(alterna).—
Prácticas,: las correspondientes al curso.
DURACIÓN DE LOS SEMESTRES
De lo de enero a 25 de mayo, clases.
De 25 de maya a 5 de junio, exámenes.
De 5 de junio a 5 de julio, prácticas.
De 5 de julio a I.° de agosto, vacaciones,
De 1.° de agosto a io de diciembre, clases.
De lo de diciembre a 20 de diciembre, exámenes.
De 20 de diciembre a lo de enero, vacaciones.
HORARIO
De 8,15 a 9,3o, primera clase.
De 9,4o a JO5O, segunda clase.
De 1 i a 12, tercera clase.
De 14,3o a 17, prácticas.
Sección de Artillería
Personal.
Nombra Al féreces-Alumnos de Artillería de la Armada,
con antigüedad de 15 de diciembre último, al personal que
se relaciona a continuación, escalafonado con arreglo a las
censuras obtenidas en sus exámenes de la Academia.
D. José María Otero Navascues.
D. Amadeo Sánchez Riaza.
3 D. Fernando Gómez Pallete.
4 D. Joaquín Esteyan Ciriquian.
5 D. -Alvaro González Ubieta.
6 D. Félix Bordes Martín.
7 D. Luis F. Pilón Alarcón.
8 D. Casimiro, Jáudenes Junco.
9 D. Andrés Galán Vázquez.
4 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
.Sr. Intendente General de Marina.




Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Se dispone que el segundo Vilía de Semáforos D. An
tonio López Rodríguez cese en la Vigía de Pasajes y pase
a prestar sus servicios a. la Estación telegráfica de la Ca
pitanía General del Departamento de Ferrol, para donde
será pasaportado tan luego se presente su relevo.
26 de diciembre de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de .Marina de Salí Sebastián,
DEI.. .ItylU4 ISTII.,1110 DE !wl ARANA 63. --NUM. 5,
Por ascenso a segundo Vigía del Auxiliar de Semáforos
D. Angel Díaz Lorenzo, se dispone cese en la Estación
Telegráfica de la Capitanía General del Departamento de
Ferrol y pase a, encargarse de la Vigía de Pasajes, para
donde será pasaportado.
26 de diciembre de 1925.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sea acumulada la cátedra de Di
bujo de la Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenecife
al Profesor numerario, en propiedad, de la misma D. Juan
Vich Company, el cual la desempeñará con carácter in
terino hasta su provisión reglamentaria. debiendo perci
bir en concepto de gratificación dos i,til pesetas (2.o0o)
anuales, mitad del sueldo de entrada del correspondiente
titular, y ello de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 94 y 95
del Real decreto de 7 de febrero del corriente año.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.:
drid, 18 de diciembre de 1925.
CORNEJO
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto pdr la Di
rección General de Navegación y lo informado por la Ase
soría- General de este Ministerio, S. M. el Res' (q. D. g.)
se ha servido nombrar al primer Maquinista naval D. Luis
Puig Roca Profesor interino de Máquinas y Talfer de la
Escuela de Náutica de Barcelona, cuyo cargo *desempeñará
el tiempo indispensable hasta su provisión reglamentaria
en propiedad, no adquiriendo el Estado con respecto al re
ferido Profesor otra obligación que la del abono de cinco
(5.0oo) pesetas anuales' señaladas para los numerarios
con menas de diez años de profesorado en el art. 121 del
Real decreto de 7 de febrero del corriente año.
Todo ello con arreglo a lo dispuesto) en los arts. 125 y
126 del referido Real decreto.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Barcelona.
Señores...
o
Excmo. Sr. : No habiéndose considerado aconsejables co
mo textos oficiales en las Escuelas de Náutica, lás obras
de Física. Mecánica y Electricidad, para Alumnos de Náu
tica, presentadas en la Dirección General de Navegación,
como consecuencia de la Real orden de 29 de agosto del
pasado ario, y no habiéndose presentado ninguna compren
..............wawwMMIIM.NIM•■••••••••■••••••~1.•••••■••••■•■•■•
siva_ de las materias del tercer curso de Inglés, a que se ha
ce referencia en la misma. S. M. el Rey (q. D. g.). de acuer
do con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción, se ha servido disponer se abra nuevo concurso para
las referidas materias, debiendo los concursantes presentar
en la citada Dirección General, en el plazo de cuatro meses,
contados desde el día siguiente a su publicación en la Gaceta
de lila-A-id, los originales impresos o claramente escritos a
máquina ; la obra que se considere conveniente se determi
nará su precio. y' al ser éste aceptado por el autor, pudiera
declararse de texto. con expresión del referido precio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores de las Escuelas de Náutica de Bilbao, Cá
diz, Tenerife y Barcelona.
Señores...
Navegación.
EX'cmo. Sr. : Visto lo informado por la Comisión Revi
sora de primas a la navegación, de acuerdo con IQ dispues
to en el art. 22 del ReaJ decreto-ley de 21 de agosto pró
ximo pasado y 75 del reglamento provisional para su eje
cución, de 6 de septiembre 'siguiente., S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer :
I.°•Para que los certificados de reconocimiento de bu
ques expedidos por los Comandantes de Marina sean vá
lidos para tener derecho al cobro de primas a la navega
ción. deberán los interesados solicitar de aquellas Auto
ridades el reconocimiento total, indicando la fecha con quin
ce días de antelación.
2.° El Comandante de Marina dará cuenta a la Direc
ción General de Navegación, que nombrará el personal que
haya de efectuar el reconocimiento, y este reconocimiento
será de todas las partes y servicios del buque, aplicando
los Reglamentos vigentes con toda escrupulosidad, exi
giendo el máximum de eficiencia en su casco. calderas si
existen. aparato motor, compartimentos, puertas y regis
tros de escanto, servicios de anclas, gobierno. inuí-idación,
achique, contra-incendios, aparatos de carga y descarga,
material de navegación. alumbrado, telegrafía sin hilos
si debe llevarse.. medios de salvamento, ventilación. servi
cios sanitarios, alojamiento de la tripulación, etc., sometien
do todo el material a cuantas Pruebas prevengan los re
1.,Tlamentos y aplicando 'éstos con absoluto rigor ; en parti
cular los cascos serán reconocidas en seco. y para que el bu
que sea apto para cobrar primas a la navegación no debe
rán sus escantillones ser inferiores a los reglamentarios en
máis de un diez por ciento.
Lo que de Real orden digo a, V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos_ años.—Madrid. 2
de enero de 1926.
CORNEJO.




Promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad del
día 21 de diciembre último, al Comisario de primera clase
D. Cristóbal García vGarcía, Comisario D. Casiano Ros Pé
rez y Contador de Navío D. Luis Gal Gómez, no aseen
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(-tiendo al Comisario que ocupa el numero uno en la escala
por estar pendiente de clasificación.
5.de enero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes GeneraJes -de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
contabilidad.
Excmo. Sr.: Concedidas por varias disposiciones del pró
ximo pasado mes de noviembre a súbditos extranjeros cua
tro cruces del Mérito Naval, blancas, de segunda clase,
cuatro ídem de primera, y dispuesto igualmente la adqui
sición de las insignias correspondientes, S. i. el 'Rey (que
Dios guarde), a propuesta de la Intendencia General de es
te Ministerio, se ha dignado conceder. con cargo al con
cepto "Otros gastos", del cap. 13, art. 4.°, del vigente ejer
cicio, crédito de quinientas cuarenta y seis pesetas (546).
para satisfacer con aplicación al mismo las referidas ad
quisiciones.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente sobre gastos de mon
tura e instalación en el cañonero Bonifaz de una estación
radiotelegráfica por la Compañía Nacional de Telegrafía
sin hilos, domicilia-da en esta Corte. S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio, se ha servido conce
der, con cargo al concepto 3.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vi
o-ente presupuesto, un crédito de niil quinientas pesetas
I.500) pava satisfacer a la citada Compañía, previa liqui
dación de su importe, con arreglo a la cláusula 3.a del con
venio pactado entre ella y la Comisión a compras nombra
da por este Ministerio, las dietas devengadas por el Inge
niero y el Mecánico durante el montaje de la estación de
referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, .1?
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que, como Ge
rente de la Sociedad anónima "Corona", eleva D. Juan
Carlos Andresen, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo- con
lo informado por la Dirección General de Pesca, ha tenido
a bien resolver se autorice a la nombrada Sociedad para
dedicarse a la industria de pesca de la ballena durante el
venidero año de 1926, previo el abono a la Hacienda de
cinco mil pesetas (5.000), en concepto de licencia para fon
dear la factoría flotante en la ría de Corcubión, en la de
Aldán. en las proximidades del Cabezo de los Prácticos y
en la ensenada de Valdevaqueros, que corresponden, res
pectivamente, a las provincias marítimas de Coruña, Vigo.
Huelva y Algeciras, y para pescar con dos buques balle
neros, y el abono también de dos quinientas pesetas
(2.500) por la licencia para pescar con un tercer vapor ba
llenero, conforme ello con lo que se preceptúa en la base
cuarta de la Real orden de 3 de mayo de T924 (D. O. nú
mero 131).
14:s asimismo la Soberana voluntad de S. M. que la ex
plotación de la industria deberá ajustarse a lo que se pre
ceptúa en la indicada Real orden, y que si como conse
cuencia de epidemias o -en previsión para evitarlas, fue
re necesario, dejar en suspenso esta licencia. carecerá el
concesionario de derecho a entablar reclamación alguna.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de diciembre de 1925.




Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena.
Vacantes en esta Comisión Inspectora las plazas de Ca
pataces de los oficios de "Fundición" y "Herreros de ri
bera" que figuran en el reglamento de Maestranza apro
bado por Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D. O. nú
mero 48, pág. 14), y cuya autorización fué concedida por
Real orden telegráfica de 2 de diciembre de 1922 y Real
orden comunicada de i i del actual, por haber resultado de
sierto el publicado en el D'Amo OFICIAL del Ministerio de
Marina núm. 81, de u de abril de 1923, pág. 536, por el
presente, y_ con arreglo a lo dispuesto en el vigente regla
mento antes citado y qemás disposiciones transitorias, se
sacan a concurso, nuevamente, entre Operarios de primera
clase del oficio correspondiente, las antes expresadas de
"Fundición" y "Herreros de ribera", debiendo los que so
liciten tener dos años como tales Operarios de primera cla
se, que pertenezcan a este Arsenal, quienes sufrirán el exa
men correspondiente.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General, y el plazo de admisión de las mismas expirará a
los treinta días, a partir de la publicación en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina del presente anuncio, y
diez días después empezarán los ejercicios de examen en
este Arsenal.
Arsenal de Cartagena, 29 de diciembre de 1925.—El




Don Rafael Montojo Patero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y juez
instructor del expediente instruido por pérdida de la car
tilla naval y' libreta de inscripción del inscripto de este
Trozo Francisco Sáez Peiro,
Hago saber: Que por el presente, y según providencia
recaída en el mismo, se anula la- cartilla naval y libreta de
inscripción referida, declarándolas sin valor ni efecto al
guno, y que incurle en responsabilidad la persona que las
posea y no haga entrega de ellas a cualquier Autoridad pa
ra ser remitidas a esta Comandancia.
Valencia. 31 de diciembre de 1925.—E1 juez instructor.
Rafael Montoio.
IMP. DEL MINISTERIO DIE MARINA
